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AÑO VI.
••
Madrid 10 de abril de 1911.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 81.
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA • 1
1
*101 tadaposieiones insertas en este 111)lario, 1 PRECIOS DE
SUSCRIPCION
tienen carácter preeeptit o. ',SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTA S
SUMARIO
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ap•ueba estado de entrega de mando del ,Pe
layo›.—Idem idem de idem do la .Natitilus».--Reitera al Comandante general
cle la escuadra lo oue se ordenaba en el punto 1.° do la R. O. de 4 febrero tílti
mo.—Sobre datosde estaciones radiotelegráficas. —Concede abono de pasaje al
capitán de navio do 1.a D. D. Regalado y á su ayudante personal.—Idem idem
de tiempo al capitán de fragata D. M. de Goytfa.—Baja por retiro del teniente
do navío de La D. P.Costa.—Destino al hiena D. L. Ruiz. —Ideal al idem don
J. Gutiérrez.—Gratificación de efectividad al teniente de navío D. G. Colme
nares.—Destino al idem D. J. M. Estanga.—Idem al idem D. J. M. Martín.—
Autoriza usar una condecoraci6n al idem D. L. Milá.—lndeznniza comisión al
alférez do navlo D. C. Regalado.—Recorniencla el puntual envio á este Minis
terio de la docutnentaeión referente al personal del cuerpo de Contramaestres
que se expresa.— Interesa actas de clasificación de varios condestables.--Con
cede licencia al 2.° condestable D. I. Gessa.—Desestima instancia del 2.° ma
quinista D. P. Arévalo.—Nombra la comisió i que ha de estudiar las nueras
materias que ban de cursar en sus estudios los maquinistas de la Armada.--
Concede plaza gracia en las academias de Marina al huérfano D. R. Gómez.—
Dispone que por la fábric.t 'nacencia de las Armas se lleve á cabo el sumi
nistro del material que so expresa.—Recomienda á los comandantes de los
buques la adquisición de goma en plancha para válvulas, existente en Carta
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gena.—Dispone se adquieran dos estaciones de "Lelegraffa sin hilos.—Aprueba
aumento al cargo del contramaestre del arsenal de Cartagetta.—Idem baja en
el inventario de la Jefatura del idem de Ferrol.—Dispone se incluya en el
Próximo presupuesto el crédito para ad4uirir una sierra mecánica para el
idem de idom.— Declara desierto el concurso pura la extracción del «Valdés).
—Concede crédito para reconocimiento de explosivos en Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede pensión de acomulación de cruces al es
cribiente de 2.8 D. E. Fdz.-Bárcena.—Destino al idem D. A. Guillén.—Deses
tima instancia del ler. delineador D. J. Pagán.—Recompensa al portero 3.° D.
J. Zamora.—Niega indulto á los reclusos A. Sánchez y R. Ortiz.—Idem idem
al confinado M. Barroso.
S.f..RVICIOS SANITARIOS.—Destino al subinspector de 2.a D. E. Calvo y exce
dencia al médico mayor D. L. González.—Ascensos en el cuerpo de Sanidad.—
Dispone el ingreso en activo del ler.médico D. J. Casares.
Circulares y disposiciones.
Traslada oficio de la Sociedad de salvamento de náufragos referente al veri
ficado en Ondárroa en enero de 1910.
-CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Relación de pensiones conce
didas por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
W111111■1~~111~111~~~~~~.11111111
SECC1ON OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al acorazado Peb/ro, en el arse
nal de Cartagena, el 27 de marzo último, con motivode la entrega de mandoefectuada ro' su Comandan
te el capitán de navío D. Joaquín de la Vega y Cas
tañeda, al segtikdo Comandante de dicho buque, capitán rie fragata, D. Agustín Cuesta y Gómez, cuyoLeumento acompaña el Comandante general delaPostadero de Cartagena á s..1 comunicación núme
ro 427 de 30 del citado mes, S. M. el Rey (g. I). g.) hatenido á bien aprobarlo.
Deyen,lorden lodigo á V. l para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. . mu
dios años. - Madrid 7 de abril de 1911.
JosA InDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe le la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada á la corbeta Nautilus, el 25 de
marzo último, en el arsenal de Ferrol, con motivo de
la entrega de mando efectuada por su Comandante
el capitán de fragata D. Saturnino Núñez y Graiño,al segundoComandante teniente de navío de primera
clase D. Nicasio Pita y Estrada, cuyo documento
acompaña el Comandanle general del apostadero de
Ferroi á su comunicación núm. 192 de 30 del citado
mes, S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido á, bien aprobarlo y disponer se haga contar en la hoja de servi
vicios del pritnero de dichos jefes, el buen estado de
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policía y organización en que entregó el referido
buque
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 7 de abril de 1911.
Josh': PEDAL.
Sr. Generallefe del E. M. central rie la Armada.
Sr. General jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de loerrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.:l'endiente del informe á que se contrae
el punto .1.° de la real orden de 4 de febrero últi
mo (D O. núm. 29), relativa á modificación del vigen
te Código de señales, la resolución que se dicte sobre
el tipo de aparatos para las de noche que han de
llevar en su armamento los buques de menor porte
de la nueva escuadra y en atención al reducido plazo
que resta para que sean entregados por S. E. de Cons
trucción Naval, los cuatro cañoneros previstos para
la composición de aquella y los tres primeros torpe
deros que ha de dar por terminados la mencionada
entidad; S. M. el Rey (q. I) g.) se ha servido disponer
se reitere al Comandante general de la escuadra lo
que se ordena en la precitada soberana disposición á
los fines de inmediato cumplimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ‘9 fines. --Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 7 de abril de 1911.
Josg 1L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
S.-. Comandaate general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden de 30 da
marzo último, expedida por el Ministerio de la Go
bernación, en la que se interesari datos de las estacio
nes radiotelegráficas montadas en buques españo
les, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
la Dirección general de Navegación y Pena, maríti
ma, al recabar los dalos referentes á fas estaciones de
telegrafía sin hilos montadas en buques mercantes,
interese también para incluir ese (lato con los demás
de las estaciones, los nombres de las compañías ó enti
dades á, que las compañías navieras tengan arrenda
da la explotIción del servicio radiotelegráfico.
Es asimismo la voluntad de S. M. se manifieste al
Ministerio de la Gobernocion, que le serán remitido
con toda urgencia los datos que interesa tan pronto
obren en este centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde á V. E. mlicho
años. Madrid 7 de abril de 1911.
,Tosi VIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca mai
'. tima.
CUEr PO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la urgencia con
que se dispuso el traslado á Ferrol del capitán de na
vío de primera clase 1). Dimas Regalado, acompaña
do de su ayudante personal el alférez de navío don
Carlos Regaiaclo, que no permitió se les entregaran
las listas do embarque, S. M. el Rey (q D. g,) ha teni
do á bien disponer se proceda á su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de abril de 1911.
Jo PIDAL,
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada,
Sr, Vicealmirante Jefe de la jurisdicción (16 11),ri
na en la corte.
Sr. Intendente general cle Mat ina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el capitán de fragata de la escala de tierra don Mi
guel de Gozn tia y Lila,marqués de 103 Alamcs del Gua
dalete, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, lir, tenido á
bien disponer que al referido jefe le sirvan de abono
corno tiempo hábil para el ascenso al inmediato em
pleo en la escala de tierra, los seis meses y siete días
que, encontrándose en situación de excedencia forzo
sa, invertió en estudiar y ultimar los proyectos (le un
puente giratorio que uniese el arsenal con la avanza
dilla y un aljibe en tierra de la suficiente capacidad
para las necesidades de la escuadra. •
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
m:ento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 7 de abril de 1911.
Jos. PIDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: llabiéndosele concedido, á su peli
ción, el retiro del servicio al teniente de na,vio de pri
mera clase de la escala de tierra D. 1:>edro Costa Llo
vera, en acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 29 de marzo próximo pasado, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer que
el
referido jefe sea baja definitiva en la Armada;
de
biendo empezar á p3rcibir los haberes que por
dicha
situación lo correspondan desde 1.° del actual.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1911.
,Josi PI1)AI.
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores .....
-
Excmo. Sr.: M. el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar tercer Comandante del acorazado Pdayo al
teniente de navío de primera clase D. Luis Iluiz Ber
dejo y Veyán.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y eleetos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 7 de abril de 1911.
JosÉ piDAL.
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Uey (q D. g.) ha tenido á bien
disponer que al entregar el mando del contratorpe
dero Audaz, el teniente de navío de primera clase don
José Gutiérrez Fernández, pase destinado al Estado
Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de abril de 1911,
Josil VIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío de la escala de tierra
don Guillermo Colmenares y Ortiz, la gratificación
anual de seiscientas pesetas por haber cumplido en 26
de marzo último los diez años de efectividad en su
empleo que prefija la real orden de 30 enero de 1904.
De real orden, ,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de abril de 1911.
Tenerife al teniente de navío D. José M
a Estanga
y Arias, en relevo del alférez de navío
D. José ro .6 Gál
vez y Cha,cón, que ha pasado á otro destino.
Do real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. /41,. muchos años. Madrid 6
de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín ilf.a de Cinclineg-ui.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de Te
nerifé.
-
Excmo. Sr.: S. NI. el Pey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío D. José AL° Martín y
Peña, Ayudante de Marina del distrito de Galdar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y electos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín IVI.a de Cinclínegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la. corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
1 de las Palmas de Gran Canaria.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín .111.12 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina de Santa Cruz de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. Lorenzo Milá
y I3atlle, para usar en el uniforme la condecoración
de caballero de la Orden de la Legión de honor que
le ha, sido otorgada por el Sr. Presidente de la Repú
bli-;a francesa por decreto de 11 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 7 de abril de 1911.
PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar comisión inden-inizable del servicio la des
empeñada en Ferrol por el alférez de navío D. Car
lcs Regalado y López del lIoyo; desde el 26 de marzo
último al 6 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. t. muchos años.
—Madrid 7 de abril de 1911.
JOSII PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
_
na en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Urcidar.—Excmo. Sr.: Para poder llevar en el Detall general del Cuerpo, con lo exactitud debida,tode.s las incidencias del personal de contram'aes
tres, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicic> disponer sorecomiende á V. E. que per las respectivas secciones yEstado Mayor de la escuadra, se remita con, puntualidad á este centro, la documentación prevenida y
y muy especialmente las,. novedades diarias, cuando
alguna ocurra, así como también, y con la mayorexactitud de fechas, las relaciones de fin de trimestre
con el tiempo de condiciones de embarco para el lb,-
censo, tanto de subalterno como de -cargo, en igualforma que las rinden las seccion s de Condestables.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y curn
plimiento.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 8 de abril de 19:1.
El General Jefe del Estado 111a3 or central,
9"oaqua 111.a de Cincúnewui.
11.res. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CUERPO DE CONDESTÁBLES
Circular.--Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer sean remitidas á este centro
las actas de clasificación para el ascenso del perzz:o
nal de condestables que se relaciona.
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. F. para su conccimiento y demásfines—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 7 de abril de 1911.
El General Jefe delstado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Co:nandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia.
Condestable,s mayores (le segunda.
D. Vicente Alfonso Corral.
» Gabriel Rubio Ortega.
Prilito.os condestables
D. Francisco Cantalejo Jiménez.
• José Sellé Pérez.
• Cándido Turnay y Couceiro.
» Sebastián Maura Sánchez.
» José Pardo Delgado.
» Francisco Galeane Macfas.
» José Muñoz Fernández.
Segundos condestables.
D. José Montero Seco.
» Bartolonlé RamírezMateo.
» Cristóbal Pérez Gil.
• Joaquín Bozano Pérez.
» José Baena Castro
»Mariano López (1(51 Prado,
lerberos condestables.
Manuel Escaríz Alende.
Matías González Andrés.
Antonio Vázquez Díaz.
Gregorio Bernal García.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín Teibel Pernas.
Manuel Ortolano Vitoria.
Francisco Gómez Galiana.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (([. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo, de los
cuatro que solicita, zil 2.°condestable D. Ildefonso Ges
sa Rivas; debiendo, al Pnalizar!a, pasar á continuar
sus servicios á la Sección de ( a utagena, para cum
plir las condiciones de mar en el buque que le (orres
ponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Mnistro del
ramo, lo digo á V. F. para su conocimiento y clemjs
fines.— Dios guarde á, V. E. muchos años.—A!adrid
7 de atril de 1911.
El General Jefe do! Estado Mayor contra],
YOciplin M.a de Cincúnegni.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Varina.
CUERPO DI M1QUiNISTAS (SUULTERNOS)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del se
gundo maquinista D. Pedro Arévalo Santamaría, re
mitida con carta oficial del Comandante general de
la escuadra de instrucción, fecha 14 de marzo último
y acompañada de una memoria sobre un trasmisor
de órdenes de su invención, solicitando la construc
ción clb uno de prueba que pudiera demostrar su efi
ciencia práctica, S M. el Rey (q. 1). g.), en vista de
lo informado por la expresada autoridad y de con
formidad con lo prepuesto por ese Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer se manifieste al inventor
no puede accederse á lo solicitado pur considerar,
que en la práctica, tal como está concebido el apara
to, no ha de dar la debida confianza en la seguridad
de las indicaciones ,por él transmitidas. -
Es también l voluntad de S. M. se haga saber al
maquinista Arévalo-, el agrado con que ha visto la la
boriosidad é ingenio demostrados en el trabajo de re
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de abril de 1911.
Josi l'IDAL.
1
Sr. Genera! Jefe del E. :\1. central de 1:3, Armada,
Sr. Comandante general de la escuadra de iris"
LI ucción,
DEL MINISTERIO DE MARINA
COMISIONES
EXCMO. Sr.: COMO resultado de la propuesta for
mulada por el General Jefe de construcciones navales
referente al nombramiento de dna Comisión que es
tudie las moditicaciones que han de introducirse en
el programa de estudios del cuerpo de Maquinistas
de la Armada, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar como Presidente al capitán de navío de
ptimera clase D. Angel Miranda Cerdonié; como vo
cales al inspector ingeniero de segunda clase D. An
tonio del Castillo 'y Ayala, teniente de navío de pri
mera D. Manuel Andújar Solana, teniente de navío
don Juan González de Rueda y Gil y maquinista Jefe
don José Navarro Castells.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid I.° de abril de 1911.
.10S11
Sr. General efe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Nlari
In en la corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de- la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
ACADEMIAS Y ESAELAS
Excmo. S.: Da.cla cuenta de la instancia promovi
da por D. Purificación Ruiz Penedo, viuda del te
niente de navío D. Rafael Gómez y Marassi, en sú
plica de que á su hijo D. Rafael se le conceda plaza
de gracia en las academias de la Armada, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido conceder al huérfano don
Ralael Gómez y Ruiz, plaza de gracia en las acade
mias y escuelas de Marina, por estar comprendido
en el punto 3.° del art. 7.°, del reglamento de la extin
guida Escuela Naval.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines inclicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maclrid 7 de abril de 1911.
Josh', 'PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
(le Cádiz, Ferrol y Cartagena.
A D. Purificación Ruiz Penedo.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vistas las COMUilicaebnes núm. 1.493
de 3 de marzo último, de la Jefatura del arsenal de
Cartagena, y la del 21 del propio mes del Represen
tante de la Compañía anónima de Placencia de las
Armas, referente la primera á pedido de un freno hi
dráulico para cañón le desembarco Vickers de 15
milímetros y dos muelles recuperadores para cañón
automático Maxim de 37 milímetros con destino al
crucero Cataluña y acorazado Pelgro, y la segunda que
expresa que por la fábrica de Pla.cencia puede llevar
se á cabo el suministro de dicho material en el plazo
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de ocho días, ascendiendo su importe á la suma de
dos mil setecientas veintiocho pesetas con cincuenta cénti
mos (2.728,50 pts.), entregado en Placencia, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que existe crédito
disponible para esta atención en el capítulo 7." ar
tículo único del vigente presupuesto, ha tenido á bien
aprobar que por la citada fábrica se lleve á cabo el
suministro de referencia con arreglo á las condicio
nes antes mencionadas, cuyo material será inspeccio
nado por el Jefe Inspector de Artillería de la Armada
que presta sus servicios en dicho punto, dando cuen
ta, á este Ministerio del resultado de su reconocimien
to, para en su vista disponer lo que proceda.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.— Dios guarde á V. E. muchos
años.--Nladrid 7 de abril de 1911.
Josh PIDA],
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Jefe Inspector en la fábrica Placencia de las
Armas y Representante en esta corte de la misma.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
rn'. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Circular.—Exerno. Sr.. Dada cuenta de la corpuni_
°ación del arsenal de Cartagena núm. 1.560, de 31 de
marzo último. á la que acompaña relación de la go
ma elástica en plancha, para válvulas, recientemente
recibida en aquél establecimiento, exponiendo lo con -
veniente que resultaría á los fondos económicos de
los buques su adquisición, en concepto de auxilio, to
da vez que actualmente corresponde á dichos fondos
el reemplazo de esa clase de válvulas, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada, ha tenido á bien
disponer se recomiende á las juntas económicas de los
buques que tengan tiecesidad de adquirir goma elá,4 -
tica en plancha para válvulas, la soliciten como auxi
lio del mencionado arsenal, hasta que se extinga el
repuesto que en el mismo existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muhos arios.
Madrid 8 de abril de 1911.
El General Joie del Estado Mayor central,
7oaquín 111.a de 'C inci¿negui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sres. 'Comandantes generales (le los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferro' y Cartagena.
Sres. Comandantes de los buques.
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Relación que se cita.
Número
de
Largo.
Metro.
6
4
4
9
3/2
2
3 1/2
1,22
1,07
1,05
1,05
1,07
1,05
'1,07
Ancho.
Metro.
Grueso.
M.1M
1,22
1,07 12
1,05 13
, 1,05 14
1,07 15
' 1,05 17
iod 1,07 22 1
Precio
total.
Kgs.
308
108
261 ,
111
70
154
Precio
del kilo.
Pesetas.
PROCEDENCIA
Y A TEXCIUSN
De Barcelona para
147 repuesto recibi, da en 11de enero
de 1911.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposici ón formu
lada por ese Estado Mayor central, sobre la conve
niencia de adquirir con destino á la escuadra de ins
.
trucción dos estaciones radiotelegráfias, una de tiponaval corriente y otra portátil para coiumna de des
embarco, por el precio tipo de cuarenta), dos mil pese
tas (42.000 ptas.) en que se estima el itnporte total de
ambas estaciones con cargo al concepto «Material
eléctrico y telegrafía sin hilos» del capítulo 7.' artícu
lo único del actual presupuesto, en el que hay crédito
disponible al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se lleve á cabo la mencionada ad
quisión por concurso público y Mediante las.formali
dades y diligenciado que prefijan las disposiciones vi
gentes, reservándose desde luego la cantidad antedi
cha para poder liquidar en su día á sus expensas. el
servicio de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á. V. E. muchos
años.—Maclrid 7 de abril de 1911.
Josg
Sr. General jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Comandante general de la escuadra de ins
• trucción.
Sr. Interidente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 31 de marzo
último, en que manifiesta que á propuesta del Ayu
dante Mayor de aquél establecimiento, ha dispuesto
ee aumenten á cargo del contramaestre del mismo
las tres partidas de beta de abacá, qué. expresa. de
e
Excmo. Sr.; Enterado de la comunicación dei Ge-.
neral Jef del arsenal de Ferrol, núm
•
115, de 29 de
s
marzo último, á, la que acompaña relación de las
lámparas, -faroles y otros enseres, que por no ser ne
cesarios, ha dispuesto se den de baja en el inventariode efectos á cargo del conserje de la Jefatura, de aquelestablecimiento, )S. M. el itey D: g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrd,
7oaquin de Cincánegui.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal del Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 111, de 23 de
marzo último, en que solicita se resuelva lo proceden
te acerca' de la adquisión de una sierra mecánica con
destino álos trabajos del ra,modeArtillería, que se apla
zó para el año actua!, por real orden de 9 de julio de
1909 (D. O. núm. 15-1, pág. 931), S. M. el i/ey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central de la Armada, ha tenido á bien
disponer tge incluya en el próximo presupuesto un
crédito de cuatro mil pesetas para la expresada adqui
sición, en vista de que no existe en el que rige rema
nente disponible para ese gasto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de abril de 1911.
El General Jefa del Estado Mayor contrbl,
Yoaquín Al'. de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•
CONTABILID
que hay existencia en el almacén general, para suplir Excmo. 8r.: Dada cuenta al l/oy (q. D. g.) del re
la falta de cabullería de cáñamo, 'que no se le ha sultado del concurso celebrado en el arsenal de la Ca
reemplazado hace tiempo, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha rraca el día diez de enero último, para la extracción
tenido á bíen aprobarlo. 1 del transporte General Valdés sumergido en los caños
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de de dicho establecimiento, en cuyo acto se presentó
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- una sola proposición suscrita por D. Manuel Távora;
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Su Majestad, de acuerdo con esa Junta Superior, se
ha servido declarar desierto el indicado concurso por
no ser admisible la ,proposición presentada, dispo
70aphl Mi' de Cincúnegui. niendo al propio tiempo que por el General Jefe del
• Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- arsenal de la Carraca se propongan los medios para
e Mayor central de la Armada. la extracción del mencionado buque con los elemen
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena. os del establecimiento, con la mayor economía y la
Madrid 8 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•
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urgencia que existe para desembarazar el cañc de di
cho obstáculo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa
•
corporación.— Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 5 de abril de 1911•
Josi PIDAL.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Islarina,
Sr. General Jefe de construcciones navales.
r.Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que con cargo al subconcepto «Gastos de
recunocimientos de explosivos de los buques» del ca
pítulo 7.° artículo único, se sitúe en Cartagena la su
ma de frescicntas pesetas (300 pesetas) para que por el
arsenal de aquel apostadero) pueda atenderse á los
que originen el reconocimiento de las cabezas de
combate de los torpederos de los buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1911.
.) °sil,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.8 clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas 1). Eduardo Fernández Bárcena, en súplica
de que Sc le conceda la pensión correspondiente por
acumulación de tres cruces de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do conlo informado por la Junta de Recompensa de
la Armarla y como comp`rendido en el párrafo 4.° del
articulo 53 del reglamento de la expresada Orden, ha
tenido á bien uncederle la pensión de dos peseta3 cin
otoda céntimos mensuales, que le corresponde percibir desde la revista del presente mes, primera des
pués de estar el recurrente en posesión de las cruces
mencionadas.
Lo que de real orden digo á N'. E. -para su conoci
miento yefectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--
Nladrid 8 de abril de 1911.
Josili 1311)AL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la.\rmada.
Intel~eneral de Marina.
1
W-11.11 •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
1 bien disponnr pase destinado á esta corte el escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Antonio Guillén Huertas, para cubrir la vacante producida por el de igual clase D. Joaquín Ca
lero Cuenca, á quien se le ha concedido un año de li
cencia sin sueldo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. V. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños.--Madrid 7 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquii; NI.' (le Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
r t.. Intendente general de Marina.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer delineador de este Ministeaio D. Joaquín Pa
gán Surano, en súplica de que se le conceda mejora
en la antigüedad que le señaló la real orden de 25 de
junio de 1890, 4. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la.Asesoría general, se ha servido
desestimar el expresada recurso, por haber causado
estado la citada disposición y no haber, por consi
guiente, términos hábiles para volver sobre ella en
vía administrativa.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 8 de abril de 191 t.
PIDAL.
Sr.General Jefe de servicios auxiliares.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
portero tercero de este Nlinisterio D José Zamora Le
rena, en súplica de recompensa por varios hechos
que en su recurso determina, S. NI el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta de Ilecompen_
sas de la Armada, ha tenido á bien concederle men
ción honorífica con anotación en su hoja de servi
cios.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.— Dios guarde á V. E.mu
chos años.----Madrid 8 de abril de 1911.
Jost PIDA],
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de
la Armada.
JUSTICiA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vicio por instancia de los reclusos, Antonio Sánchez y
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Rafael Ortiz Herrera, en súplica de indulto, Su Ma
jestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Niarina en acordado de 18 de marzo ultimo, ha tenido á bien dese3-
timar la pretensión de los interesados
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás 1ines.—Dios guarde á V. E.muchos años.
--Madrid 8 de abril de 1911.
JOIA PIDA I.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de Ana Moreno Vera, en súplica
de indulto á favor de su hijo el confinado Manuel Ba
rroso Moreno, el Rey q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 18 de marzo último, ha tenido á
bien desestimar la pretensión de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Diosguarde á V. E. muchos
año.—Madrid 8 de abril de 1911.
José PIDAL.
Sr. Comandante general de la escuadra de instru
cción.
•■■•
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Di g.) ha tenido á
bien disponer que el subinspector de2.' D. Enrique
Calvo y Fortich, cese de Jefe de Sanidad del arsenal
de Cartagena y pase destinado á igual en el ar
senal de la Carraca, que está vacante por falleci
mientg del de su empleo D. Antonio Jiménez y Gar
cía. Y que el médico mayor D. Luis González Ayani,
continúe en la situación de excedencia forzosa en que
se hallaba antes de ascender á su actual empleo.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 8 de abril de 91i.
Josi PIDAL.
Sr. Jeté de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los aposWideros
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del subinspector de 2.' clase D. Antonio
Jiménez y García, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido á bien promover al
empleo inmediato superior, con la antigüedad de pri
mero de abril de 191í, al médico mayor D. Enrique
Navarro Ortiz y al primer médico D. Luis González
Ayani, que son los primeros números de sus escalas
y están declarados aptos para el ascenso; entrando en
1
1
número el primer médico en situación de supernll.merado D. Javier Casares y Bescansa, que 'por realorden de 4 de julio de 1910 lo tiene concedido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos ar/os.
dri( E 8 de abril de 1911.
Josil PIDA L.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la-jurisdicción de marina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
L_r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sanita
rios, ha tenido á bien disponer que el primer médico
don Javier Casares y Bescansa, que ingresa en activo
por cesar en la situación de supernumerario, quede
destinado de eventualidades en el apostadero de Pe
rrol y se encargue con carácter interino de la direc
ción del Laboratorio bacteriológico de su Hospital,ínterin permanece en ia corte el propietario primer
médico D. Nicoiás Gómez Tornel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V E. para siu conocimiento yefectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1911.
El LGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111." de CinclIneg-zti.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante7general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
•e~ leriallaft■-
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
El 'Excmo. Sr. Presidente de la Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos, me dice con fecha 6 del
corriente, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por V. E. é
instruid() en la ayudantía de Marina de Lequeitio C011 IllOti
vodel salvamento realizado en Ondárroa á favor de un vapor
pesquero y sus zagueras.—Resultando que el dia 24 de ene
ro del año último, desencadenado en aquellas costas un for
tísin to temporal del N. E. viéronse sorprendidos en la mar los
vapores de pesca «José Maria número 1» y «josé María nú
mero 2», con sus respectivas zagueras «Angelita» y (Isan
Juan», cuyos patrones dispusieron inmediatamente recoger
sus artes y regresar al puerto; pero al hacerlo el vapor
«José María nítmero 2», sufrió descomposición en la máqui
na, quedando privado de movimimiento propio.--En tal si
tuación, el patrón del «José María numero I», desoyendo
toda voz de egoismo personal. lejos de hacer rumbo al puer
to para librarse del inminente peligro que la mar ofrecía,
,(lió remolque á su compañero y á las dos zagueras mencio
nadas.—En lucha abierta con el temporal, en constante ries
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go Y penosísimo trabajo pararon aquellas bravas tripulacio
nes hasta encontrar el vapor pesquero «Unión» quedándoles
'otro remolii 'te consiguieron llegar á las seis de la tarde á la
altura del puerto de Ondárroa, entonces el «Unión» desta
cose para reconocer :a barra y volvió diciendo que era im
posible la entrada de toda la flota sino esperando la marea;
pero que él podía hacerlo, como así lo efectuó.—Nueva
mente queda solo el heroico patrón del «Jose Marfa núme
ro 1», Bruno Echevarría Bengoechea, afrofitando toda la
responsabilidad pero también todo el mérito de su arrojo
humanitario, que no se deja vencer por el espíritu de con
servación que le aconsejaría á entrar solo en puerto; sirio
que poniendo la proa al viento, faltándole los remolques que
volvió á tomar, en medio del temporal deshecho, llega. des
pues de cuatro horas, á la boya de Saustan donde logia
atuarrarse.—Entretanto, en el puerto de Ondárroa se reci
ben noticias por el vapor «Unión» de lo ocurrido; y temiendo
una catástrofe, se apresura el cabo de mar de puerto Flo
rentino Urquiaga á enviar á los vapores «Echaburu Zun-ia
ya número 1» y «Brusco», en auxilio de los náufragos: pero
aquellos regresan porque la mucha cerrazón hacia imposi
ble la salida.—Entonces el valiente cabo de mar, no obstan
te su quebrantada salud, eilibarca en el vapor «Echaburu»,
y se dirige hacia fuera, pero también tiene que renunciar á
sus nobles propósitos, por el momento, pues la baja mar y
las rompientes hacen inaccesibles la barra; espérase la
pleamar y á la una y media de la madrugada salen de nuevo
el vapor «Ena» y el «Echaburu», que sin luces, con la ce
rrazón del tiempo y con una temeridad digna de todo enco
mio, rebasan los peligros de la barra y lánzase en busca de
los compañeros que tienen perdidos.—No estuvo ocioso,
entretanto. el patrón de! «José Ma.ría, núm. 1», pues en vista
del gravísimo peligro que constituía amarrarse á la boya,
hizo trasbordar á su pequeño buque las tripulaciones del
«Jose María, núm. 2, y zagueras «Angelita» y «San Juan», que,
con la suya, componían un total de cincuenta y dos hom
bres; y sosteniéndose sobre la máquina proa al temporal, es
peró también la hora de la pleamar para salvar la barra y
llogaral iiue,rto.—En estos supremos momentos se efectúa
el contacto de náufragos y salvadores; el «Ena» y el «Echa
buru.9, arrollados también por los golpes de mar, se aproxi
man al «José María, número 1»,• y sirviéndole de guía el
primero y de escolta el segundo, consiguen verse en salvo
providencialmente.—Considerando que este hermoso acto
de salvamento es digno de todo encomio, pues en él no sólo
se exteriorizan el altruismo de los salvadores, sino su pericia, inteligencia y bravura imponderables y que. despreciando todo riesgo, puestas sus miras elevadas en la salva
ción de sus semejantes, llevaron su abnegación más allá:de toque los deberes del compañerismo y caridad puedenexigir.—Considerando, que debe estimarse en primer término la conducta del patrón del «Jo isé María, número 1»
Bruno Echaburu Benolchea, sin la que los tripulantes del«José María, nUmero 2» hubieran perecido irremediable
mente: que igual mención debe/hacerse respecto al cabo de
mar Florentino Urquiaga y á los patrones Felipe, Echabu
ru, Bengoechea y Miguel Aranzamendi y Aguirrechea, delos vapores «Echaburu» y «Ena»; como asimismo de los
maquinistas José Egaña Arregui, Ignacio Garmenclía Aguirrechea y Miguel Bengoe'chea Cendoya, que lo eran, respectivamente, del «José María, número 1» y de los otrosdos mencionados; y, por ultimo, merecen también todo gé
nero (le Mogi s, las tripulaciones de los tres mencionados
vapores .—Considerando que al realizar su humanitariaobra. expusieron todos sus vidas seriamente, . en circunstancias excepcionalísimas; el Consejo Superior de laSociedad ha acordado conceder las siguientes recompensas: alpatrón D. Bruno lichaburti I3engoechea, la medalla deplata de premio y el premio de qrunientas pesetas instituidopor el filántropo García Martín; al cabo de már D. M'orentino Urquiaga Lanclabazo, la medalla de plata de premio yque figura en el Concurso para el premio de quinientas pesetas, instituido en memoria del Excmo. Sr. Marqués de Iteiposa; á los patrones D. Felipe Echaburu Bengoechea y clonAranzamendi y Aguirrechea, la Medalla de plata depremio; á los maquinistas D. José Egaña A- rregui, 1). 'grill
cio Garmendía Aguirrechea y D. Miguel Bengoecheri, Cen
doya, la medalla de bronce de premio, y á los marineros
Juan Bilbao, José Echalniru, Laureano Landaribar, Casi
miro Badiola, Isidro Landaribar, Domingo Echaburu, Ale
jandro Echaburu, Domingo Icarán, José Alareaga, José
()lea, Fernando Beitia y Luis-Egaña. del vapor «José María,
número 1»: José Manir', Bruno Aramayo, Pedro Aramayo.
Pedro Urrutia, Manuel Urresti y Ramón Garmendia, del
vapor «Ena»; Martin Badiola, José Burgoa, Donato Echa
buril, Alejandro Bengoechea, Julián Pagate, Ignacio Ben
croechea é Ignacio Aranzamenti, del vapor «Echaburu»,
diez pesetas en metálico á cada uno.—I.o que, con devolu
ción del expediente original, me complazco en comunicar
á V. E., remitiéndole las medallas otorgadas con sus di
plomas y la cantidad de setecientas cincuenta pesetas á que
ascienden las recompensas en metálico, concedidas á los
veinticinco marineros relacionados y el premio García Mar
tín que se adjudica al patrón del «José María, número 10,
esperando de V. E. se digne hacerlos llegar á los interesa
dos.—En nombre del Consejo Superior y en el mío propio,
ruego á V. E. recomiende que ai acto de imponer las me
dallas y entregar los otros premios, se le imprima por quien
corresponda la mayor solemnidad posible.que sirvan de sa
tisfacción á los premiados y de noble estímulo entre los su
fridos y bravos hombres de mar.»
Lo que manifiesto á V. S. á los efectos; oportunos.
Dios guarde á V. S. muchos años: Madrid 30 de
marzo de, 1911.
El 1. irector general de Navegación yPesca marítima,
7osei de L'arrasa.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Bilbao.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo supremo en virtud de las faculta
des que le están conferidas, ha declarado con dere
cho á pensión, á las comprendidas en la siguiente re
lación que principia con doña Isabel Quesada Cangh
y termina con doña Esperanza Paeres Penielo.---Los
l haberes pasiv3s de referencia, se satisfarán á las inte
i sadas como comprendidas en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las delegaciones de Hacienda y
desde las fechas que se consignan en la, relación, en
tendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado, y las huérfanas
no 'pierdan su aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
5 de abril de 1911.
.
El General Secretario,
Federico de Moda,iaga.
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe de la jurisdic
ción de Marina en la corte y Comandantes generales
de los apostaderos de Ferrol y Cartagena.
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DEL M1NISTÉIII0 DE MARINA 515. NUM. SI.
ANUNCIO DE SUBASTA
das para la primera y publicadas en 19s periódicos
oficiales citados.
Lo que se artun.cia al público para conocimiento
ORDENACIÓN DEI MARINA ' de los que deseen interesarse en la licitación, cuyo
DEL acto tendrá lugar en el local que ocupa la Comisaría
de este establecimiento, ante la Junta de subastas el
APOSTADERO DE CARTAGENA 1 día y hora que oportunamente se fijará por anun
Comisaría del Hospital. cios en los periódicos en que éste quede inserto y por
Desierta la subasta anunciada en la Gaceta de Mi- los que los Sres. Comandantes de Marina de..Barce
drid números 22 y 34, de 22 de enero y 3 de febrero !orla, Valencia y Cartagena, lijen en sitios visibles de
últimos, en el D'Amo OnciAr, del Ministerio de
Ma- las mismas, por el conocimiento que tengan del
rina ulimeros 17 y 26, de .21 y 3 de dichos meses y anuncio publicado en el D'Amo °From, del Ministe
en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia núme- rio de Marina.
ros 22 y 30, de 26 y 4 de los repetidos meses, para el Hospital de Marina de Cartagena, 7 de abril
de 1911,
e
suministro de pan al hospital de Marina de este apos-
El Secretario d la Junta de subastas,
tadero, durante el bienio de 1911-1912 se saca á nue-
Casiano Ros.
va licitación, bajo las mismas condiciones estableci- Imp. del MInbterlo de Marina.
STILCION DE AXUNCIOS
41.
Gránlinas de las nuev s divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
1•111/}•■••
De 9enta en la 6droinistracIón de este "Diario„
al precio de una peseta ejemplar
6 los pedidos se debe acompafiarel importe en letra del irc) Jskiátuo
•1111
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCION DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La CoLncefóN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores, con el D'Amo
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Dikuro OioIA L, Se/S pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero yUltramar, cincopesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácilcobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Nilmeros sueltos del DIARIO: diez céntimos; de 16 páginas en adelante veintieznco céntimos.COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIA.RIO °Fiel 11, Y COLECCIÓN LE 3ISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias.; de un mes para los suscriptores del Extran
jero y de dos para los da Ultramar; entendiéndose que fue-ca de estos plazos, deberán acompañar con la reohm telón, el importe do los m'Eneros gire pidan, en letra del Giro Mallo ó en sellGs móviles, no admitiéndose 109 de (ranqueo.
.11110 OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN
SUCURSAL DEL DEPOSITO KIDROGRAFICO
CARRETAS, S (LIBRERIA)
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al riu Bidasoa, 1901 . . . • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . • • • • ••
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. id. íd. 2.°1883
Idem íd. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. . . .
Costas del golfo de Méjico, fas-cíctila 1.,1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.a,1898. . . . . .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. • • •
Ideni para la navegació del Archipiélago de
las Carotinas 188n 6. .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . • . •
Idem de las cestas de la Athérica meridio
nal, 1865. . . . .
Idem de las islas Marianas, Sq3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem del íd. Atlántico, 1864 .
Mein del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1891. , .
Instrucciones para entrar en el puerto de
dria, 1869 . • . • • • • •
. •
Alejan
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1.869. . . , • • • ••• • •
Instrucciones clara el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . . . - . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. 1cl• íd. íd 2.°, 1889 • •
Iderú íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental do Africa (1.4 par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2•" parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, ••••
,
• • • • •
•
Derrotero de las costas del Brasii y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . . • .
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . •
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . •
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . • • • •
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . • •
Idem de lacostaE, de los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabe Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . . • •
ALIT/IBRADO MARÍTIMO
Penínsuia Ibérica é islas adyacentes, 1916. . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. • • • . • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 109
Cuaderno de faros sde las costasoceidentales y sep
PESETAS
G,00
5,00
(3,00
7,00
5.00
,7,50
,()0
5,00
1,00
8,00
tentriona.les. de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . •
Idern de íd. segunda parte, 1896. . .
PESETAS
2,00
1,50
1
. •
•
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00Idern de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
. litem del mar de las Antillas y seno Méji-cano, 1898 0,75g' Idem de las costas orientales de laAmérica del Surt
t y occidentales de ambas Américas, 1894. . 1,0
mf Ide de las costas de Africa del mar de las Indias
I y de las islas del Océano Atlántico y Archpiéla1 go Asiático, 1901 . . . . . . • • • . . 1,50Idea, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacífico, 1897. . • • • .
. . . 1,50
ORDENANZAS, REG3.4/1E%l'OS, REALES
ORDENES ETC.
0,50 1
5,00
0,50
3,00
3,c0
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,56
2,50
6,00
3 50
, 3,00
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)mo 1 .° . . . . .
. . •
Idem íd. id. tomo 2.° . . . .1
• • • I 10 00
Reglamento para e vi lar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . . • • .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. ,1 . id. 2.° 1825.
Idem íd. íd. íd. 3.° 1826. .
Idem íd. íd. íd. 4.° 1827. .
ldem íd. id. íd. 5.0 1828. .
Idem id. íd. íd. 6.° 1829.
Iciem íd. íd. íd. 7 ° 1830.
Idem íd. id. íd. 8.° 1831.
Idem Id. íd. íd. 9°. 1832.
Idem íd. íd. íd. 1 0 1833. .
tornos. .
•
•
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 1845.
ídem íd. 1846.
Idem íd. 1847
Idem íd. 1848.
Idem íd. 1849.
Idem íd. 1850.
Idem íd. 1851.
Idem íd. 1852.
Idem id. 1884.
Idem íd. 1885.
Idem íd. 1886.
Idem íd. 1887.
Idem íd. 1888.
Ihm id. 1889.
Idem id 1890.
Idem íd. 1891.
Idem íd. 1892.
Idem íd. 1894.
Idem id 1895.
Idem íd. 1896.
Idem íd. 1897.
Idem íd. 1898.
Idem íd. 1899.
•
•
•
. „
• •
•
OBRAS DIVERSAS
1,50 I Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas-•
2,00 ta; 1888. . . . , . . • • • • • .
2,00 Idem id id, en rú.stica; 1888. . . . . . •
Código internacional de señales (2.ftedición), 1908.
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,52
1 ,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
5,25
5,25
1,2,5
1,25
1.25
1,25
1.25
1,25
1,25
2,50
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15'00
5
